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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Value-Based Healthcare in Colorectal Cancer Surgery 
Improving Quality and Reducing Costs
J.A. Govaert, 6 april 2017
1.	 Sturen	op	kwaliteit	van	geleverde	zorg	 leidt	 tot	een	reductie	 in	kosten	van	
geleverde	zorg.	[dit	proefschrift]
2.	 Gedifferentieerd	 belonen	 geeft	 ziekenhuizen	 de	 mogelijkheid	 om	
winstgevende	zorg	te	leveren,	onafhankelijk	van	de	patiënten	case-mix.	[dit	
proefschrift]
3.	 Kostenanalyse	van	de	chirurgische	behandeling	van	darmkanker	suggereert	
dat	 er	 van	 ongeremd	 doorbehandelen	 bij	 de	 alleroudste	 darmkanker	
patiënten	geen	sprake	is.	[dit	proefschrift]
4.	 Klinische	 registraties	 zijn	 bij	 uitstek	 een	 belangrijke	 bron	 voor	 het	
beantwoorden	van	klinische	vraagstukken.	[dit	proefschrift]
5.	 Bij	de	behandeling	van	darmkanker	patiënten	is	door	de	verdere	toename	van	
de	obesitas	pandemie	een	obesitas-gerelateerde	toename	in	ziekenhuiskosten	
te	verwachten.	[dit	proefschrift]
6.	 Culture	eats	strategy	for	breakfast.	[toegeschreven	aan	Peter	Drucker]
 Veranderingen in de zorg kunnen alleen succesvol zijn als de cultuur binnen de 
instelling hiervoor geschikt is. 
7.	 Strategy	 is	 choice.	 Strategy	 means	 saying	 no	 to	 certain	 kinds	 of	 things.	
[Michael	Porter,	1989]
 Waar in het bedrijfsleven al bijna 30 jaar strategie wordt bepaald door het 
maken van keuzes is dit binnen de gezondheidszorg nog steeds niet het geval. 
8.	 De	 schaarste	 aan	betekenisvolle	 data	 over	 de	 kwaliteit	 van	 ziekenhuiszorg	
belemmert	doelmatige	inzet	van	middelen.
9.	 Goede	bronregistratie	van	medische	gegevens	betaalt	zichzelf	uit.
10.	 Promoveren	doe	je	niet	alleen.
